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Н.О.Горча³ова,Т.І.Наорна
НАЦІОНАЛЬНИЙМЕДИЧНИЙУНІВЕРСИТЕТІМЕНІО.О.БОГОМОЛЬЦЯ,КИЇВ
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÜ ÍÀÍÎ×ÀÑÒÈÍÎÊ ÌÅÒÀË²Â
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ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
МетоюроботибÀлообґрÀнтÀватиперспе³-
тиви досліджень наночастино³ металів À
поєднаннізефірнимиоліямидлязовнішньоо
застосÀвання.
ДляцьоопроаналізованозарÀбіжнÀтавіт-
чизнянÀнаÀ³овÀлітератÀрÀівідомостіІнтернетÀ.
Розвито³фармацевтичноїпромисловості
зÀмовлюєвини³ненняновихлі³арсь³ихформ
тапошÀ³ефе³тивнихзасобівлі³Àваннязов-
нішніхпош³одженьіпатолоічнихпроцесівна
ш³ірних по³ривах, ос³іль³и існÀє проблема
резистентностімі³рооранізмів до існÀючих
препаратів.Для вивченняшвид³ості заою-
ваннянійнихтаопі³овихранви³ористовÀють
наночастин³иметалів (мідь, залізо, золото,
срібло,вісмÀт,цин³таін.).Наночастин³имета-
лів,залежновідтипÀ,навітьÀнизь³ихдозахта
³онцентраціях мають ба³теріостатичнÀ і
ба³терициднÀдіїстосовнохірÀрічнихнійних
інфе³цій,мі³рооранізмівширо³ооспе³тра
(напри³лад, Staphylococcusaureus,Candida,
E. coliтаін.),я³івиробилирезистентністьдо
дея³ихантибіоти³ів.Відомота³ож,щоефірні
оліїрізноюміроюпринічÀютьмі³робнÀфлорÀ,
противірÀсні,протириб³ові,імÀномодÀлюючі
властивості,заспо³ійливÀ,реенеративнÀдії.
ЗаÀмовпоєднанняефірнихолійзнаночас-
тин³амиметалів передбачають збереження
ефе³тивностізізменшеннямфа³тичноїдози
металівтазниження³іль³остіпобічнихефе³тів.
Отже,дослідженнянаночастино³металів
Àпоєднаннізефірнимиоліямимаєважливе
медичнезначення.
ІснÀєпотребапроведенняподальшихріз-
ноплановихтаґрÀнтовнихдослідженьнаночас-
тино³металівÀпоєднаннізефірнимиоліями.
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Рослиннілі³арсь³ізасобизнаходятьвсе
ширше застосÀвання Àмедичній пра³тиці в
європейсь³их³раїнах,іцятенденціямаєсвіто-
вий хара³тер. Завдя³и розвит³À технолоій
виробництва,від³риваютьсяновіможливості
ви³ористаннярослинноїсировинидляство-
реннялі³арсь³ихпрепаратів.СÀттєвезначення
впроцесі їх розроб³имають видлі³арсь³ої
форми,їїатравматичність,тривалістьлі³Àваль-
ноо ефе³тÀ, портативність і отовність до
застосÀваннявпольовихÀмовахінадзвичайних
ситÀаціяхбеззалÀченнядопоміжнооперсо-
налÀ.Дота³оотипÀлі³арсь³ихформналежать
пластирніпрепарати,переваия³ихзааль-
новідомі,алевонивсещенедостатньоширо³о
ви³ористовÀютьсяівітчизнянийасортиментїх
обмежений.А³тÀальністьствореннясамофі³сÀ-
ючихнаш³ірілі³арсь³ихпрепаратівзростаєÀ
зв’яз³Àзширо³имзастосÀваннямїхÀрізних
Àмовах:відпобÀтовихпорізівдоширо³ої³лі-
нічноїпра³ти³и.Особливоважливоюєнаяв-
ність та³их препаратів в Àмовах війсь³ових
³онфлі³тів,аварійтаін.примасовомÀÀраженні
людей(медицина³атастроф),ос³іль³ивцих
Àмовахлі³Àвальнапов’яз³аєпра³тичноєдиним
достÀпнимзасобомлі³Àванняран(Н.И.КÀзин,
Б.М.Костючено³).
ВрезÀльтатіпроведенихдослідженьрÀпа
ви³ладачівВінниць³оонаціональноомедич-
нооÀніверситетÀіменіМ.І.Пироовавстано-
вилаоптимальнийс³ладдіючихречовинна
принципово новій основі й запропонÀвала
технолоіювиотовленняпластирÀя³новоо
антимі³робноозасобÀширо³ооспе³традії
тапролонованоїдії(патентна³ориснÀмодель
№89020).Отриманийпластир є новоюлі-
³арсь³оюформою,вя³ійви³ористанівідомі
протимі³робнітаранозаоювальнізасобирос-
линноопоходження–ефірнаоліялаванди,
оліяшипшини(абообліпихи),е³стра³тдеревію
спиртовий,настой³а³алендÀли,віс³медичний
білийабожовтий,сосновасмола,я³ідоцьоо
часÀзастосовÀвалилишеÀформімазей,іна-
ляційнихтарід³ихлі³арсь³ихформах.
